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Įvadas 
Dar  norima  manyti,  kad  Baltijos  šalys,  paskelbusios,  apgynusios  ir  įtvirtinusios 
Nepriklausomybę po Pirmojo pasaulinio karo, beveik ligi pat tokio Antrojo kuo ramiausiai 
gyvavo, laikėsi tarsi saugumo užutėkyje, ir tik dviem diktatoriams – Josifui Stalinui ir 






Šį  pučą  ir  istoriniuose  darbuose  linkstama menkinti,  įprasta  teigti,  esą  jis  tebuvęs 
vėjavaikiškas,  estų  komunistų  lokalinis,  spontaniškas,  visai  neparengtas,  beviltiškas 




bei  ekonomines  priežastis  ir,  vadovaudamiesi marksistine  traktuote,  įrodinėdavo,  kad 
nei  „apačios,  nei  viršūnės“  nebegalėjo  gyventi  senoviškai,  todėl  turėjęs  prasiveržti 
revoliucinis  sprogimas.  Tačiau  bene  išsamiausioje  šiam  pučui  skirtoje  Augusto 
Sunilos (August Sunila) monografijoje, kaip ryškiausias viršūnių pakrikimo pavyzdys, 
tenurodomas  politikų  apsižodžiavimas,  aršūs  ginčai  parlamente.  Taip  pat  buvo 
sutirštinama  ekonomikos  krizė  Estijoje,  sunki  darbininkų  ir  valstiečių  padėtis2.  To, 
aišku, negalima neigti,  juo  labiau kad 1923 m. SSRS sumažino  importą  iš Estijos,  ją 
dar užgriuvo nederlius, bankų machinacijos. Tačiau žmonių nepasitenkinimas ir nerimas 
negrėsė  virsti masinio  pasipriešinimo  sąjūdžiu  ar  socialinės  ir  ekonominės  struktūros 
pakeitimu. 
Istoriografijoje  dažnai  įrodinėjama,  kad  patys  estų  komunistai  ėmėsi  iniciatyvos 
rengti savo šalyje perversmą, o Maskva juos prilaikiusi, nenoriai ėjusi į pagalbą. Tokia 
tendencija  matyti  Rusijos  istorikų  Julijos  Michailovos  ir  Vadimo  Roginskio  pučui 
skirtame darbe3 ir iš dalies visai neseniai išėjusiame estų tyrinėtojo Jako Valgės (Jaak 
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Valge)  straipsnyje,  nors  tose  publikacijose  sovietinis  inspiravimas  pripažįstamas  ir 
aptariamas, net nurodoma, kad pučo baigtis priklausė tik nuo SSRS pagalbos4. 





paremtos  ne  tik  autoriaus  tyrinėjimais,  bet  ir  atsiminimais,  mat  jos  skirtos  autoriaus 
tėvo,  Kominterno  „pilkojo  kardinolo“,  ilgamečio  tarptautinio  skyriaus  vadovo Osipo 
Piatnickio  (gimusio Ukmergėje  ir  kurį  laiką  gyvenusio Kaune  bei Vilniuje,  1937 m. 
represuoto) veiklai įamžinti. 
Iš  mūsų  šalies  istorikų  tik  komunistinio  sąjūdžio  tyrinėtojas  Jonas  Arvasevičius 
paskelbė publikaciją apie Talino pučą ir jo atgarsius Lietuvoje7. Tad tėra tik apologetinis 







Kominternas,  žinoma,  vadovavo  visiems  komunistams,  taip  pat  Estijos  kompartijai, 







Estijoje  Jono Aukštuolio  ir  Janio Seskio  pranešimai  iš Talino  apie  1924 m.  gruodžio 







in: Россия и Латвия в потоке истории 2-я половина ХIX – 1-я половина XX в. Москва: Институт Всеобщей 
истории РАН, 2015, с. 238–301. 
11 Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) и Европа. Решения „особой“ папки. 1923–1939, Москва: Россий-
ская политическая  энциклопедия,  2001; Политбюро ЦК РКП  (б) – ВКП  (б) и Коминтерн 1919–1943. До-
кументы. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2004; Коминтерн и идея мировой революции. 
Документы, Москва: Наука, 1998. 
12 Estijos  valstybės  archyvas  (toliau  –  EVA);  Эстонско-латышско-литовский  совместный  семинар. 
Документы КГБ в Балтийских странах. Доклады. Таллинн, 1996. 
13 Lietuvos centrinis valstybės archyvas  (toliau – Lietuvos CVA); Latvijos valstybės  istorijos archyvas (to-
liau – Latvijos VIA). 
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bolševikų  veiksmas. Daugelis  jų  lyderių,  nors  ir  užėmę valdžią Rusijoje  ir  netgi  joje 
įsitvirtinę, liko permanentinės revoliucijos šalininkai bei ideologai, aiškinantys, kad jų 










1923 m.  revoliucinis  pakilimas Vokietijoje  atslūgo. Vis  dėlto  koridoriaus  sumanymas 
niekur nedingo. Tikėtasi, kad revoliucinis gaisras, sukeltas Estijoje, persimes į pietines 
Baltijos  šalis  ir  šitaip  atsivers  sausumos  kelias  į Vokietiją,  o  tada  jau  kapitalizmo  ir 
komunizmo galių balansas Europoje galės persisverti pastarojo naudai. 
Aišku, neneigtinos ir pučo prielaidos pačioje Estijoje. Komunistų veikla  joje buvo 
gana  aktyvi,  bet  ją  stipriai  skatino  920  m.  pasirašius  estų  ir  sovietų  taikos  sutartį 
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įsitraukę į bolševikų organizacinį darbą. Taigi Estijai glaudūs ir, atrodytų, naudingi ryšiai 
su Maskva virto vidaus stabilumo išbandymu. 
Savo  veiklai  komunistai mikliai  išnaudojo  demokratinės  santvarkos  galimybes. O 
Estija po Pirmojo pasaulinio karo tapo kone demokratiškiausia Europos šalis, neturėjusi 
net prezidento institucijos. Jos nenumatė pirmoji Estijos konstitucija. Valstybės vadovas, 
vadinamas  seniūnu  (Riigivanem),  tiesa,  buvo, bet  labai  silpnas,  visiškai priklausomas 
nuo  parlamento,  kuris  bet  kada  galėjo  išreikšti  jam  nepasitikėjimą.  Vyriausybės  irgi 







bolševikų  vadas  Vladimiras  Leninas,  buvo  naudojama  diskredituojant  demokratines 
institucijas ir antivalstybinei veiklai. Jie plėtė savo įtaką profesinėse sąjungose, į talką 
jiems ėjo komjaunimas. 
Tačiau  Estijos  kompartija  neveikė  šioje  šalyje  izoliuotai.  Ji  tebuvo  bolševikinės 
sistemos  dalis,  finansuota  ir  vairuota  iš  SSRS  sostinės.  Estijos  kompartija  buvo 
Kominterno signatarė, jos atstovas 1919 m. kovo 6 d. pasirašė šios organizacijos įsteigimo 
manifestą21. Žinoma, kiekviena kompartija galėjo reikšti iniciatyvą, siekdama greičiau 




valstybėse. 1924 m. vasarį  tarp  estų komunistų gimsta pasiryžimas  rengti perversmą. 
Jie patys, aišku, negali dėl  jo apsispręsti,  todėl vieną  iš savo lyderių, Otą Restą (Otto 
Rästas), jau kitą mėnesį siunčia į Rusiją gauti leidimo perversmui ir, žinoma, paramos22. 
Tačiau  atvykėlis  nelieka  čia  svečias,  o  beveik  iš  karto  yra  įdarbinamas  Kominterno 
vykdomajame  komitete  ir  kaip  šios  organizacijos  narys  ruošia  perversmo  planus  bei 
dalyvauja kuriant estų sekcijos karinį skyrių. Perversmo rengimas Estijoje šiuo požiūriu 
panašėjo į jo ruošą Vokietijoje. Pastarosios kompartija irgi turėjo karinį skyrių. Skirtumas 
buvo  tas,  kad Estijos  atveju  perversmas  daugiausia  rengtas  ne  tiek  perversmo  šalyje, 
kiek  jos  pasienyje  su Rusija,  kur  rengti  revoliucionierių,  ginklų,  karinių medžiagų  ir 
kariuomenės permetimo per sieną punktai, net specialūs koridoriai; vienas iš tokių kurtas 
12 km į šiaurę nuo Narvos23. 














šalyje  bręs  vidinė  krizė  ir  bus  galima  imtis  sustiprinto  komunistinio  veikimo.  Tokios 
priežiūros  taikiklyje  atsidūrė  Baltijos  šalys  ir  kai  kurios  kitos  valstybės,  buvusios  tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Dar svarbu pažymėti, kad Nuolatinė nelegali komisija veikė sutartinai 
su sovietine žvalgyba, pirmiausia su 1922 m. įkurta Valstybės politine valdyba (ГПУ), jos 









Daugelio  sovietinių  grandžių  įsitraukimas  į  gruodžio  1  d.  pučą  rodytų,  kad  būta 
aukščiausio lygio sankcijos. Tai buvo tarsi J. Stalino debiutas – po V. Lenino mirties į 
valdžios olimpą jis kilo kaip ant mielių, bet graužė apmaudas, nepavykus į savo rankas 
perimti Vokietijos,  nepavykus  net  įveikti  kelyje  į  ją  esančių  naujų  valstybių  barjero. 
Nepamiršo naujasis vadas ir jau minėtos prieš metus mestos frazės, jog reikia „išplėšti“ 
vieną  iš  „limitrofinių“ valstybių, kad atsivertų  tiesioginė  siena  su Vokietija. Nenorėjo 
atsilikti ir kitas pretendentas į lyderius – Grigorijus Zinovjevas, siekęs bent kiek atsigriebti 
už nesėkmę Vokietijoje. Stengtasi remtis ir „sėkmingu“ pavyzdžiu – Gruzijos okupacija 
1921 m. Kitas  pretendentas  į  sovietinius  lyderius,  iškiliausias  pasaulinės  revoliucijos 
šulas Levas Trockis, tos okupacijos patyrimą apibendrino mikliai, jau kitais metais šia 
tema išleido knygą25, kurią tuoj imtasi versti į prancūzų bei kitas kalbas26. 
Pasirengimas pučui ir jo konspiravimas
Pirmieji  pučo  inspiravimo  ženklai  nelengvai  apčiuopiami  dėl  jo  ypatingo  slaptumo  ir 
sustiprintos  konspiracijos,  kuria  sovietams  tapo  ypač  aktualu  rūpintis,  kai  ėmė  ryškėti 
tiesioginiai jų veiksmai per ką tik žlugusį bandymą surengti perversmą Vokietijoje. Mat 
tenai  į  teisėsaugos  rankas pakliuvo vokiečių kompartijos karinio skyriaus  ir  teroristinės 
grupės,  vokiško „čeka“, kūrėjas,  sovietų kariškis generolas Piotras Skobelevskis  (Пётр 
24 Коминтерн и идея мировой революции. Документы, 1998, с. 22; Москва–Берлин, 2011, т. 1, с. 738; 
А. Рупасов, 2008, с. 40. 
25 Л. Троцкий, 1922. 
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Скобелевский),  vadintas  slapyvardžiais  „Volodka“,  „Helmutu“,  „Volfu“.  Teisiamųjų 
suole atsidūrė 16 tos grupės veikėjų, išryškėjo sovietinės pasiuntinybės, ypač karo atašė, 
inspiracinis vaidmuo (pasiuntinybėje P. Skobelevskis turėjo savo biurą)27. Šiam klausimui 
ištirti  politbiuras  sudarė  specialią  komisiją;  tiek  jis,  tiek  Kominternas  griebėsi  įvairių 
priemonių, net bandė paveikti suimtųjų liudijimus. Kad atsvertų ar neutralizuotų šį skandalą, 
bolševikai  suėmė grupę  į Rusiją  atvykusių vokiečių  studentų  ir  apkaltino  juos nebūtais 
dalykais (suimti ir apkaltinti studentus rekomendavo minėta politbiuro komisija)28. 
Tokie politikos Vokietijoje padariniai nesutrukdė bolševikams panašiai  elgtis  ir  su 
Estija, tik imta veikti dar atsargiau ir labiau maskuotis. Tai netiesiogiai rodytų 1924 m. 
liepos 31 d. J. Stalino pasiūlymai taisyti V Kominterno kongreso rezoliucijas nacionaliniu 
ir  kolonijų  klausimais.  J.  Stalinas  nurodė  tiesiogiai  nereikalauti,  kad  ukrainiečių  ir 
baltarusių žemės būtų prijungtos prie SSRS, o formuluoti tą patį reikalavimą „atsargiau 
ir  kukliau“,  būtent  pasakyti,  jog  reikia  suvienyti  Ukrainą  ir  Baltarusiją,  kurias 
imperialistinės valstybės yra padalijusios į atskiras dalis. Šitaip būsią išvengta kaltinimų, 
esą kongresas siekia ne išvaduoti tautas, o išplėsti Rusijos teritoriją; tikrasis siekis nuo 
šių pataisų nepasikeisiąs,  juk vis  vien  „atėjus  laikui“  šios dalys  „susiglaus“  su SSRS 
(niekur kitur jos nesidėsiančios)29. Ar panašiai negalvota ir apie Baltijos šalis? 
Apie  pasirengimą  pučui  galėtų  liudyti  dar  šis  faktas.  Likus  pusmečiui  iki  pučo 
bolševikai pakeitė savo pasiuntinį Taline. Jau ankstesnis pasiuntinys Leonidas Starkas 
estams  turėjo  būti  įtartinas,  nes  prieš  paskyrimą  rengė  pirmiau  minėtą  Gruzijos 
okupaciją. Dabar žengta dar  toliau, 1924 m. birželio 21 d. pasiuntiniu Taline sovietai 















27 М. Бубер-Нейман, Мировая революция и сталинский режим. Записки очевидца о деятельности Ко-







Zenonas Butkus. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Sąlygas pučui brandino ir, atrodo, nenuosekli estų valdžios pozicija dėl komunistų 










Lietuvos  pasiuntinys  Estijoje  Jonas  Aukštuolis  savo  pranešime  apie  gruodžio 
1  d.  pučą  kėlė  versiją,  kad  jį  galėjęs  paskatinti  ir  Prancūzijos  Sovietams  suteiktas 
pripažinimas de jure36. Nekalbama čia, aišku, apie galimą J. Stalino „padėką“ Vakarams 
už pripažinimą. Spėliojama, neva už de jure Maskva pažadėjusi „sustabdyti komunistinę 
propagandą Lenkijoje“,  o  prancūzai  savo  ruožtu  pareiškę  visišką  nesuinteresuotumą 
„kitomis Rusijos pasienio valstybėmis“37, taigi ir Baltijos šalimis. Nors tokia spėlionė 
sunkiai  tikėtina,  vis  dėlto  slaptų  kontaktų  tarp  Paryžiaus  ir  Maskvos  būta.  Ši  tarp 
prancūzų valdančiųjų turėjo jai simpatizuojančiųjų. Vienas iš jų – Prancūzijos finansų 
ministras Anatolis de Monzi (Anatole de Monzie) – organizavo plačią SSRS tarptautinio 
pripažinimo  kampaniją,  1923  m.  buvo  atvykęs  į  Maskvą,  derėjosi  su  aukščiausiais 
sovietų  pareigūnais,  svarstė  su  jais  Rytų  Europos  pertvarkymo  planus,  vadovavo 






28  d.  posėdyje  komisija  jau  pristatė  pranešimą  ir  pasiūlė  sprendimus,  iš  kurių  tris 
politbiuras  patvirtino.  Pirmasis  numatė  „suteikti  estų  kompartijai  kovinį  pobūdį“, 
paremiant jos pasirengimą ginklu atremti „fašistinio perversmo mėginimus“40. Apie jokį 
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Antrajame  sprendime  nurodyta  „patikrinti  ekonominę  ir  politinę  Estijos  padėtį“ 
ir  „revoliucinio  bruzdėjimo  laipsnį“,  leidžiantį  tikėtis  „judėjimo  sėkmės“41,  trečiasis 
įpareigojo  pučo  reikalams  sudaryti  „nuolatinę  komisiją“  (taigi  naują,  jau  ne  laikiną, 
o nuolatinę),  į  kurią  įėjo  ir diplomatijos  šefas Georgijus Čičerinas. Šią komisiją  imta 






sukilimo  vykdytojų  daliniai.  Buvo  parengta  per  1  000  smogikų,  vien  Leningrade  – 







Kad  perversmui  Estijoje  tikrai  ruoštasi,  rodytų  ir  kilęs  sujudimas  aukščiausiuose 
Sovietų  valdžios  sluoksniuose  likus maždaug mėnesiui  iki  pučo.  Lapkričio  pradžioje 
buvo nuspręsta, kad į Estijos komisiją įeis pats J. Stalinas, o šio mėnesio 17 d. perversmo 
Estijoje  klausimas  svarstytas  politbiuro  posėdyje.  Pranešimą  šiuo  klausimu  darė  jau 









Lapkričio  17  d.  posėdyje  politbiuras,  išklausęs  M.  Frunzės  pranešimą,  sudarė 
visai  naują,  jau  paskutinę  perversmo  Estijoje  organizavimo  komisiją,  kuriai  priklausė 
J. Stalinas, G. Zinovjevas, G. Čičerinas, M. Frunzė, L. Trockis ir Josifas Unšliktas (Иосиф 
Уншликт)44,  vadovavęs  Raudonosios  armijos  aprūpinimui  ir  kuravęs  visą  sovietinę 
žvalgybą. Tai buvo autoritetingiausia, aukščiausio lygio komisija, „kone visas politbiuras“, 
anot istoriko J. Valgės, aukštesnio lygio tuometinėje SSRS negalėjo nė būti45. Komisijos 





45 Я. Валге, 2015, с. 192. 
31















ir  priimti  nutarimai. Tad  šiuo  atveju,  kaip  ir  daugeliu  kitų,  išlieka  atviras  klausimas, 




įvykusio  1923  m.  rugpjūčio  23  d.,  stenograma,  kuri  liudija  apie  kruopštų  politbiuro 
pasirengimą skatinti revoliuciją Vokietijoje ir panaudoti tam reikalui Baltijos šalis50.
Stenogramas  tebegaubiančios  paslaptys  gali  būti  aiškinamos  ir  menku  jų  funk-
cionalumu.  Juk politbiuro  sprendimus  turėjo  besąlygiškai  vykdyti  visi  kiti  sovietiniai 
valdžios organai, todėl jiems tereikėjo žinoti tik jo nutarimus, o kaip, po kokių debatų 
jie  buvo  priimami  –  net  nederėjo  domėtis.  Politbiuras  buvo  tarsi  sudievinamas.  Jo 











46 Ю. Михайлова, В. Рогинский, 2013, с. 89. 
47 Janis Seskis, Komunistu sacelšanānas 1. decembri Revelē, 1924 12-12-02, in: A. Stranga, 2000, 247–250. lpp. 
48 Я. Валге, 2015, с. 197. 
49 RSPIA, f. 17, ap. 3, b. 360, l. 12–13. 
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Vladimirui Leninui mirus, aišku, vyko valdžių galios pokyčiai. Net jam pasiligojus, 
maždaug  nuo  1922  m.  pabaigos,  ėmė  aižėti  „demokratinio  centralizmo“  principai, 
ryškėjo  J.  Stalino  vienvaldiškumas,  bet  jam  dar  galėjo  kibti  į  atlapus G.  Zinovjevas 
ir  L. Trockis,  pastarojo  funkcijos,  pirmiausia  įtaka  kariuomenėje  buvo  perleidžiamos 






Iš  tikrųjų,  rengiant  perversmą  Estijoje,  iniciatyva  priklausė  Kominternui,  „pa sy-
viausiai“ laikėsi Užsienio reikalų liaudies komisariatas ir jo vadovas G. Čičerinas. Kaip 
minėta,  jis  nenorėjo,  kad  pasiuntiniu  į  Taliną  būtų  siunčiamas  Kominterno  veikėjas 
M.  Kobeckis.  Toks  „pasyvumas“  jau  tarsi  buvo  tradicija.  Juk  sovietinių  diplomatinių 
tarnybų  veiklą  apsunkindavo  užsienyje  vykdomas  komunistinio  sąjūdžio  rėmimas,  kai 
pinigai, literatūra tam sąjūdžiui remti buvo slepiami diplomatiniame bagaže, kai jo veikėjai 






Kominterno  pasipiktinimą  ir  vos  nebuvo  patrauktas  į  partinį  teismą,  nuo  kurio  aš  jį 
išgelbėjau tik didelėmis pastangomis. Jau geriau į tuos reikalus visiškai nesikišti.“55
Nemažai  „patarnavimų“ SSRS  diplomatinei  tarnybai  tekdavo  atlikti  ir  savo  šalies 
karinės bei politinės žvalgybos institucijoms, kurios už tai, užuot padėkojusios, neretai 


















Zenonas Butkus. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
metu trys šarvuoti  traukiniai stovėjo ties Narva Estijos pasienyje, o perversmo dienos 
vakare  sovietinis  Baltijos  laivynas  net  mėgino  Taline  išlaipinti  desantą57.  Sovietinę 
kariuomenę (pavyzdžiui, 56 pėstininkų diviziją58) nuo Estijos sienos imta atitraukti tik 






29  d.  įvyko Estijos  kompartijos Centro  komiteto  ir  komjaunimo vadovybės  jungtinis 
posėdis, kuriame buvo patvirtintas sukilimo planas ir suformuotas karinis revoliucinis 
komitetas  iš  dešimties  žmonių.  Komiteto  štabo  viršininku  tapo  Karlas  Rimas  (Карл 
Римм),  o  jis  ką  tik,  tais  pačiais  1924  m.,  buvo  baigęs  Raudonosios  armijos  Karo 
akademiją  ir  vėliau  pasižymėjo  kaip  įtakingas  ir  žymus  sovietinės  karinės  žvalgybos 
veikėjas,  buvo  garsiojo  Richardo  Zorgės  (Richard  Sorge),  rezidavusio  Šanchajuje, 
pavaduotoju. Negalėjo  jis  juk neklausyti M. Frunzės  ar  nepalaikyti  su  juo  ryšio. Pati 
perversmo data (naktis iš lapkričio 30 į gruodžio 1 d., t. y. iš sekmadienio į pirmadienį) 
buvo  parinkta  neatsitiktinai,  o  iš  anksto  gerai  apskaičiavus  tų  dienų  pranašumus. 
Gyventojų gausa, pasivaikščiojimai ir kitoks judėjimas miesto gatvėmis sudarė sąlygas 
nesukeliant  įtarimo, užmaskuota  forma permesti kovines grupes  į perversmo startines 
pozicijas,  į  jau parengtas konspiracines patalpas. Pagaliau J. Linderis  ir S. Čiurkinas, 
Talino pučo raidą nagrinėję visos Kominterno konspiracinės veiklos kontekste, apie to 
pučo stabdymus nė neužsimena61. Apie tai neužsimena ir jau nurodytas O. Piatnickis. 
„Paskutinės  minutės“  atšaukimo  versija  yra  galbūt  patogi  komunistinio  sukilimo 
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politikos  poveikį  užsienio  kompartijoms, Talino  pučo  nė  nemini,  dargi  pažymi,  neva 




akcija,  netikėtai  buvo  užpultos  aukščiausiosios  valdžios  ir  jėgos  struktūrų  bei  pašto 
ir  telegrafo  institucijos.  Dar  naktį  specialios  perversmininkų  grupės  susprogdino  du 
geležinkelio  tiltus,  kad  vyriausybė  nebegalėtų  iš  Tartu  į  Taliną  permesti  kavalerijos 
pulko ir nebegalėtų į sostinę prisitraukti šarvuotų traukinių64. Ankstų gruodžio 1 d. rytą 
(5 val.) valstybines  įstaigas puolė maždaug 300 parengtų  ir gerai ginkluotų  smogikų, 
daugiau nei pusė iš jų buvo neseniai atvykę iš Rusijos ir tik 8 Estijos fabrikų darbininkai. 
Kad ir laikinai, smogikai buvo užėmę parlamento ir vyriausybės rezidenciją – Tompea, 
kur gyveno  ir valstybės vadovas Frydrichas Akelis65. Tik per plauką  jis  išliko gyvas. 
Maištininkai  išlaužė duris, bet valstybės vadovas, sūnaus padedamas, spėjo perbėgti  į 
tolimesnius kambarius  ir pasislėpti  rūsyje. Drąsi  tarnaitė nurodė, kad  jis viršutiniame 
aukšte.  Laiko  buvo  laimėta  –  duris  į  kiekvieną  kambarį  teko  laužti.  Dar  drąsesnis 
adjutantas tik su apatiniais drabužiais šoko per langą ir lėkė pagalbos. Į jį likę pastato 
išorėje  užpuolikai  šaudė,  bet  nepataikė,  ir  jis  greitai  grįžo  su  šarvuotu  automobiliu. 
Atsišaudydami užpuolikai buvo priversti pasitraukti66. Jiems palankios merginos buvo 
prisiuvusios daugybę  raudonų vėliavų,  iš kurių didžiausia  turėjo būti  iškabinta  Ilgojo 
Hermano bokšte, bet  ji nesuplevėsavo. Apskritai,  įvairiuose perversmo susidūrimuose 
perversmininkams talkino apie 100 moterų67. 
Maištininkai  puolė  ir  gynybos ministeriją,  kur  buvo  ir  generalinis  štabas,  kariniai 
telefonai  ir  telegrafas.  Užimtą  ministeriją  jie  tikėjosi  paversti  perversmo  štabu.  Dalį 
jos pastato maištininkams pavyko užgrobti  (vienas  iš  pastato  sargų buvo maištininkų 
bendrininkas).  Bet  patyrę  nuostolių  ir  pritrūkę  šovinių  jie  ir  iš  čia  turėjo  atsitraukti. 
Gausiausiu būriu (per 50 smogikų) pulta Karo mokykla ir netoli esantis ginklų sandėlis. 
Kariūnai  buvo  užklupti  bemiegantys  ir  pirmą  aukštą  užpuolikai  užėmė,  bet  kituose 
aukštuose pabudę kursantai narsiai kaudamiesi  (4 žuvo)  išvijo užpuolikus  ir dar kone 




įvyko neįtikėtinas dalykas – diviziono viršila prislinko prie  riedančio  tanko  ir nežinia 
per kokį plyšį nušovė jo vairuotoją (pagal kitą versiją pats vairuotojas iškišo galvą pro 
63 Б. Хоппе, 2009, с. 35. 






Zenonas Butkus. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
liuką). Neturėdami  daugiau mokančių  vairuoti  tanką,  užpuolikai  turėjo  pasitraukti  be 




Čia  jie  sustabdė  traukinių  eismą,  tik  iš Rusijos  įsileido  vieną  traukinį,  kuriuo  atvyko 
11  komunistinių  veikėjų.  Stotyje  pučistai  sulaikė  per  200  žmonių,  iš  jų  tyčiojosi  ir 
nušovė susisiekimo ministrą Karlą Karką, norėjusį asmeniškai apžiūrėti naktį ties Tartu 





Tai  jiems buvo  svarbus objektas,  tikintis paramos  lėktuvais  iš Sovietų Sąjungos. Oro 
uoste buvo užgrobti 4 lėktuvai, 11 kulkosvaidžių, 100 šautuvų. Bet pučistams praradus 
visus  užimtus  objektus mieste  ir  oro  uosto  likimas  buvo  nulemtas,  10  val.  jie  ir  čia 
atsidūrė apsuptyje. Nebeturėdami vilties išsilaikyti jie dar privertė estų lakūnus pakelti 
du lėktuvus ir skristi į Rusiją. Bet tik vienas iš jų ten nuskrido. Kitas, sugedus varikliui, 
turėjo  nusileisti  Estijos  teritorijoje,  likus  5  km  ligi  sienos  su  Rusija.  Be  penkiolikos 
12 val. pučistai pasidavė ir oro uoste. Šitaip pučas galutinai žlugo. 
Puče  dalyvavo  visi  keturi  Sovietų  pasiuntinybės  Taline  kurjeriai.  Vienas  iš  jų 
buvo  sučiuptas  su ginklu  rankose „nusikaltimo vietoje“,  t.  y.  vykdantis užpuolimą,  ir 
sušaudytas69, o kiti buvo suimti ar  turėjo slapstytis. Pasiuntinybės sekretorius Filypas 
Notovičius  (Филипп  Нотович)  skundėsi  Maskvai,  kad  per  pučą  pasiuntinybė  liko 
be  kurjerių  ir  durininkų,  tad  nuo  gruodžio  1  d.  patiems  diplomatams  teko  saugoti 
pasiuntinybę70.  Sovietai  turėjo  keisti  kone  visą  jos  personalą.  Pats  pasiuntinys 




Dar  įsidėmėtinas  faktas,  kad  tarp  suimtų pučistų  buvo keletas  komunistų,  kuriuos 
Estija kalino, bet visai neseniai buvo iškeitusi į Rusijoje suimtus savo piliečius. Tad tik 
iš Estijos į Rusiją išvykę komunistai iš karto buvo pasiųsti į Talino pučą. 
Valstybingumo išsaugojimas ir kaimynų solidarumas bei savisauga 





69 Ю. Михайлова, В. Рогинский, 2013, с. 95–96. 
70 Ibid., p. 96. 
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Vis  dėlto  pučas  nebuvo  „nekaltas  žaidimėlis“,  o  išsikvėpė  jis  iš  dalies  ir  dėl  atsi-
tiktinumų: pučistams nepavyko sučiupti valstybės vadovo, buvo prarastas jau riedantis 
tankas. Jiems gal  ir  tereikėjo nors  trumpam įsitvirtinti kuriame nors valdžios objekte, 
paskelbti darbo žmonių valdžią  ir paprašyti  sovietų pagalbos. Kovota gana  įnirtingai. 
Buvo  nukautas  21  užpuolikas  ir  dar  maždaug  tiek  pat  sužeista72.  Gindami  valstybę 
žuvo 5 estų karininkai, 3 kadetai, 2 kareiviai, 5 policininkai ir 4 privatūs asmenys73. Iš 
karto buvo suimta per 60 sąmokslininkų. Buvo reikliai įvertinti ir Estijos karių veiksmai 
užpuolimo metu.  10  karių,  turėjusių  ginti  oro  uostą,  atsidūrė  teisiamųjų  suole,  o  du 
karininkai,  kurie  laikėsi  pasyviai,  nesipriešindami  užpuolikams,  buvo  nuteisti mirties 
bausme ir sušaudyti74. 









Vos  gavę  pranešimą  apie  Talino  pučą  Latvijos  prezidentas  su  vyriausiuoju 
kariuomenės  vadu  svarstė,  kaip  palaikyti  sąjungininkus  estus.  Latvijos  užsienio 
reikalų ministras Zigfridas Ana Mejerovicas gruodžio 4 d. SSRS pasiuntiniui Rygoje 
Semionui Aralovui diplomatiškai, bet atvirai ir gana aiškiai priekaištavo, kad per Talino 
pučą Baltijos  jūros  tolumoje, horizonte, dunksojo,  t. y. buvo  regėti,  sovietiniai  laivai. 
Pasiuntinys  į  tai  neturėjo  ką  atsakyti76.  Tarsi  sekdamas  Z. A.  Mejerovicu  po  dviejų 
dienų Estijos pasiuntinys Rygoje Julius Seljama (Julius Seljamaa) irgi nedviprasmiškai 
užsiminė S. Aralovui, kad Talino pučo metu paskelbta mobilizacija Pskovo gubernijoje 






















Reaguodama  į Talino  pučą, Lietuvos  karinė  vadovybė 1925 m.  pradžioje  parengė 
planą  galimam  komunistiniam  sukilimui  malšinti.  Sausio  24  d.  kariuomenės  vado 
įsakyme,  kuris  ir  apibrėžė  šį  planą,  aiškinta:  „Estijos  sukilimas  aiškiai  parodė,  jog 
sukilimas  buvo organizuotas Rusų  ir  jų  vadovaujamas.  Pabaltės  valstybėms  sukilimų 
pavojus dar nepraėjo. <...> Bolševikai vykdo Kominterno planus ir leidžia dideles pinigų 
sumas  sukilimams  ruošti  Pabaltės  valstybėse.  <...>  Pabaltės  valstybėms  komunistų 
organizacijos  turi  vieną  bendrą  vadovybę,  kurios  pareiga  jungti  ir  derinti  bolševikų 
darbus visose šiose valstybėse. <...> Reikia laukti, jog ateity rusai mėgins organizuoti 




kariuomenė  tuojau  būtų  atvykusi  padėti  Estijos  bolševikams.  <...>  Estijos  sukilimas 
visoms Pabaltės valstybėms yra gera pamoka <...>. Esant tokiai padėčiai kariuomenės 







perversmą Lietuvoje  tie  planai  perversmininkams  tapo  tarsi  dingstimi  išvesti  karius  į 
gatves, neva komunistiniam sukilimui malšinti81. 
Vis  dėlto  tokio  sukilimo  pavojus  visose  Baltijos  šalyse  buvo  rimtas,  jose  veikę 
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Lietuvos kompartija jau gruodžio 2 d. paskelbė atsišaukimą, palaikantį Talino pučistus82, 
o  vienas  iš  jos  lyderių,  Karolis  Požėla,  siuntė  telegramą  į  Maskvą  dar  aukštesniam 




















„Vilnis“,  kurį V. Leninas  vadino  pravdistiniu88,  išėjo  šiame mieste. Tad  komunistinis 
veiksnys, bendras visoms Baltijos šalims, nėra nevertintinas ir nematuotinas vien vietinių 
gyventojų parama.
Pučo diplomatinė marška ir jo padariniai

















Zenonas Butkus. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
estams palankumo, nes tenai valdė sovietams palanki kairioji Eduardo Herijo (Édouard 














paskelbtas,  tačiau  nemalonumai  tuo  nesibaigė.  Netrukus Anglijos  spaudoje  pasipylė 
leiboristų  partijos  atstovės  Suzanos  Lorens  (Susan  Lawrence)  Estijai  nepalankūs 
straipsniai. Ji buvo pasiųsta į Estiją ištirti gruodžio 1 d. pučo, bet jo esmės neatskleidė, 
tik prapliupo kaltinti jos valdžią kruvinu teroru, suimtųjų ir jų šeimų kankinimais93. 
Rusijos  archyvuose  saugomi  dokumentai  kelia  klausimą,  ar  ši  Vakarų  žurnalistė 
buvo  objektyvi,  nešališka,  ar  iš  tikrųjų  ji  traktuotina  kaip  nepriklausoma  stebėtoja. 
Visą S. Lorens vizito Estijoje laiką ją be perstojo globojo Sovietų pasiuntinybė Taline. 
Pasiuntinybė jai teikė tendencingą informaciją, priversdama ją „verkti kaip vaiką“. Jau 
minėtas  pasiuntinybės  sekretorius  P.  Notovičius,  dažnai  susitikdamas  su  atvykėle  iš 
Londono, ne tik ją rėmė, teikė jai tendencingą informaciją apie pučą, bet ir kontroliavo 
jos susitikimus, visus turimus kontaktus94. Tad sovietinis poveikis jos pažiūroms buvo 
didžiulis. Apie  laisvą  ir nepriklausomą žurnalistiką šiuo atveju sunku kalbėti. Tad  jau 
tuometė sovietinė politika Baltijos šalyse turėjo hibridinio karo požymių. Bolševikiniam 
pučui  nepasisekus,  jo  neužmiršo  ir  aukščiausioji  sovietinė  vadovybė. Kaip  reaguoti  į 
nesėkmę, specialiai svarstė politbiuras gruodžio 4 d. posėdyje95. 
Sovietinė propaganda buvo tiek skvarbi  ir paveiki, kad nuo jos negebėjo atsiriboti 
nė  profesionalūs Anglijos  diplomatai.  Pavyzdžiui,  britų Užsienio  reikalų ministerijos 
darbuotojas  Reginaldas  Leperas  (Reginald  „Rex“  Wildig  Allen  Leeper),  jau  turėjęs 
























SSRS prestižui  palaikyti“,  esą  ketinta  „okupuoti Estiją“  per  tris  dienas  ir  okupacines 
pajėgas laikyti tol, kol bus patenkinti sovietų reikalavimai ir net jiems atlyginti patirti 
nuostoliai,  susiję  su  okupacinės  kariuomenės  išlaikymu99.  Griebtasi  ir  ekonominių 
















































kuri  vienintelė  iš  Baltijos  valstybių  jį  patyrė  ir  atlaikė.  Atlaikymas  simbolizavo 
valstybingumo brandą ir nebuvo atsitiktinumas, nebuvo visiškai taip, kaip dabar skelbia 
socialiniai  tinklai, esą „ginkluoti  rusai  tik per stebuklą nenuvertė Estijos valdžios“108. 
Apsigynimas  nuo  perversmo  stabilizavo  visų  Baltijos  šalių  valstybingumą  ir  turėjo 
tarptautinę  reikšmę,  prisidėjo  prie  to,  kad  net  galingasis  Rytų  kaimynas  turėjo  keisti 
savo  politiką  ar  net  strategiją.  Gruodžio  1  d.  pučas  buvo  paskutinis  jo  bandymas 
inspiruoti  komunistinį  perversmą  Europos  šalyse  ligi  pat  Antrojo  pasaulinio  karo. 
Sovietinė  vadovybė  nusprendė  pirmiausia  įtvirtinti  savo  režimą  šalies  viduje,  ėmėsi 
industrializacijos ir kolektyvizacijos, taip pat, žinoma, militarizacijos. 









mes  tam, kad mestume sprendžiamąjį  svarstį  į  svarstyklių  lėkštę,  svarstį, kuris galėtų 
105 Žr. Z. Butkus, 1998, p. 149–150.

















žurnalisto  Rojaus  Hovardo  (Roy  Howard)  klausimą,  ar  SSRS  atsisakė  pasaulinės 
revoliucijos  planų,  J.  Stalinas  nė  nemirktelėjęs  veidmainiškai  pareiškė:  „Tokių  planų 
ar ketinimų mes niekada neturėjome.“111 Ar nieko šiandienos politikoje tai neprimena? 
Išvados 
Surengti  valstybės  perversmą  Estijoje  siekė  tiek  joje  veikę  komunistai,  tiek  SSRS 
vadovybė,  turėjusi aukščiausią valdymo organą politbiurą  ir  savo pačios sumeistrautą 
įnagį  –  Kominterną,  kurio  paskirtis  buvo  organizuoti  komunistinį  sąjūdį  visame 
pasaulyje.  Perversmą  tad  rengė  sovietinė  valdžia,  o  estų  komunistai  daugiausia  buvo 
tik tarp jo vykdytojų. Perversmininkų užduotis buvo užgrobti valdžią ir joje nors kiek 
išsilaikyti, užsifiksuoti, kad būtų galima prašyti SSRS „pagalbos“. Teikti  tą „pagalbą“ 
ruoštasi. Tai  rodo  kariniai  pasirengimai  šiauriniuose  SSRS  regionuose  ir  prie  Estijos 
sienos,  taip  pat  sovietinių  laivų  pasirodymas  netoli  Talino  ir  jame  rezidavusios 
sovietinės pasiuntinybės veiksmai. Organizuojamas perversmas virto puču dėl jo rengėjų 
maksimalios  konspiracijos,  kurią  skatino  tada  išaiškėjęs  1923 m.  revoliucinių  įvykių 
Vokietijoje sovietinis inspiravimas, ir dėl nepaprastai operatyvių Estijos valdžios organų 
bei jėgos struktūrų gynybos veiksmų, taip pat dėl to, kad prie perversmininkų neprisidėjo 
nei  darbininkai,  nei  kiti  visuomenės  sluoksniai.  Perversmas  žlugo ne  tiek dėl  to,  kad 
jo  rengėjai  nebuvo  pasiruošę,  o  daugiausia  todėl,  kad  malšinimas  vyko  nepaprastai 
operatyviai, ryžtingai ir rezultatyviai. 
Su pučą įveikusia Estija pirmiausia solidarizavosi vienintelė jos sąjungininkė Latvija, 
bet  iš  jo  pasimokė  ne  tik  tos  dvi  Baltijos  šalys,  bet  ir  Lietuva.  Jos  ėmėsi  adekvačių 
priemonių  komunistų  veiklai  tramdyti.  Nei  Prancūzija,  nei Anglija,  nei  kitos Vakarų 











Zenonas Butkus. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė
Vis  dėlto  staigus  ir  neabejotinas  pučo  likvidavimas Taline  galėjo  paskatinti  SSRS 
nebeplėtoti revoliucijos eksporto Vakarų kryptimi ir  toks „susilaikymas“ tęsėsi  iki pat 
Antrojo  pasaulinio  karo  pradžios.  Pats  karas  ir  prieš  tai  įvykęs  suokalbis  su Adolfu 
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